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oR,,,nniaTn
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.155/65 (D). Se
nombra Secretario del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Navío (S)
(AS) don Francisco Núñez de Olañeta, que cesará
como Jefe de la 21.a Escuadrilla de Destructores
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.156/65 (D). Se
nombra Secretario y Segundo Jefe del Arsenal de
Las Palmas al Capitán de Fragata D. Francisco Ja
raiz Franco, que cesará en el mando de la fragata
Magallanes una vez sea relevado.
Este destino- se confiere con carácter voluntario. -
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
••■
_NIETO
Orden Ministerial núm. 5.157/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) (AS) (Av) don
Ricardo Cruz Requejo cese en el mando del destruc
tor Jorge Juan, cuando sea relevado y haya perma
necido una semana a bordo con el relevo, y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.158/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don ManuelAlonso Pena, actualmente asignado al Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de • El Ferrol del
Caudillo; pase destinado a dicho Estado Mayor.
Este. destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1965,
NIETO
Excnios. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.159/65 (D). Se
nombra Jefe del Destacamento Naval de Palma de
Mallorca al Capitán de Fragata (AS) don Carlos de
Corral y de Olivar, que cesará en el mando de la
Segunda Escuadrilla de Dragaminas una vez haya
sido relevado y permanecido una semana con su re
levo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.160/65 (D). Se
nombra Jefe de la O. V. A. D. al Capitán de Fra
gata (AS) don Juan Oliver Arnengual, que cesará
en el mando del destructor Almirante Miranda una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 3.1 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.161/65 (D). — Se
nombra Segundo Comandante de la fragata Hernán
Cortés al Capitán de Corbeta (H) don Juan 11. Aris
toy Schmit, que cesará como Segundo Comandante
de la fragata Liniers una vez sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núni. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.162/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Carlos Pas
tor Alfaro cese como Segundo Comandante de la
fragata Vulcano, una vez sea relevado y haya per
manecido una semana a bordo con su relevo, y pase
destinado al Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 3.1 de julio de 1959
(D, O, núm. 171).
Madrid 18 de diciembre de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
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Orden. Ministerial núm. 5.163/65 (D).
nonibra- Ayudante Mayor del Arsenal de Las Pal
mas -al -Capitán . de Corbeta (E) don Ignacio Cela
Diz, que cesará corno jefe de Estudios del buque
escuela :Juan Sebastián de Elcano, quedando a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz hasta el cese del Jefe que actual
mente • desempeña el destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado •de resi
denCiá,.-se:halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Miniterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.164/65 (D). Se
nombra Jefe -de la Estación de Calibración Magné
tica. del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta (E) don Joaquín
Freire Conde, que cesará como Comandante de la
fragata rápida Furor una vez sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con el relevo.
Esté destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.165/65 (D).—Se dis
pone que .el- Capitán de Corbeta (A) don Gerardo
Cela Diz cese como Comandante de la fragata rápi
da Relán.ipago y pase destinado al Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.166/65 (D).—Se (lis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Euclides
Franco Teijo cese como Comandante del buque
transporte Almirante Lobo, 'una vez sea relevado,
y pase destinado al.Estado Mayor-del Departamento
Mutimo. (le: El Ferro' del Ca
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A .efectos,,de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
ta 1.° de la Orden Ministerial de-31 de julio de 1959
Q: núm. 171)..
Madrid, 18 de díciemhre de 1965.
EXerlidS Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.167/65 (D).
nombra jefe de Comunicaciones del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Corbeta (E) (Av) don Juan Manuel Hernani Icaza,
que cesará en el -mando de la fragata rápida Intré
pido una vez sea relevado y haya permanecido una
semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de n de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.168/65 (D). Se
nombra jefe de Armas Submarinas de la Estación
Naval de Mahón al Capitán de Corbeta (A) don
Francisco Sánchez de Bilbao, que cesará corno Co
mandante del minador Tritón una vez sea relevado.
Este destino se confiere con- carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de .1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de lá Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.169/65 (D). Como
resolución al examer-concurso convocado por Or
den Ministerial número 3.575/65, de 23 de agosto
de 1965 (D. O. núm 196), para cubrir una plaza de
Maestro segundo (Delineante). de la Maestranza de
la Armada, en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, asciende a la
citada categoría el Operario de segunda D. Sebas
tián Hernández Marín, con antigüedad de esta fe
cha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
mencionado Ramo cle Artillería, Dependencia a la
que corresponde la plaza cofieursada.
Madrid, 18 de diciembre; de- 1%5.-
Excruos. Sres. ...
Destinps.
NIETO,
Orden Ministerial núm. 5.170/65 (D). Se
aprueba _la determi”ación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El .Ferrol
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del Caudillo al disponer, en 9 de julio del corriente
ario, que el . Obrero de segunda .(Sastre) Manuel
Seoane Vázquez pase destinado al destructor anti
submarino O~l'Ido.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe de
io,s Servicios de Intendencia.
E
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial .núm. 5.171/65 (D). Se
convoca examen-concurso para contratar entre per-,
sonal civil una plaza de Encargado, dos de Especia
listas (Empaquetadoras) y un Peón, en la Factoría
Central de Subsistencias, para prestar sus servicios
en el Almacén de Confección y Empaquetado de Ra
ciones de Campaña, con arreglo ,a las sigiiientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis años y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico de este Ministerio, que hará el debido estudió
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados,- deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la jurisdicción Central de Ma
rina.
3.a El plazo de presentación de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el D'Amo
OFICIAL del MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias. en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulois profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales de los concursantes o de los méritos queestimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez días después se verificarán los
exámenes..
6.a El Tribunal que ha de examinar a los cQn
cursantes estará constituido de' la siguiente forma :
Página 2.925.
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Joa
quín Mollíns Ristori.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Francisco Ta
viel de Andrade Martínez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de- la Armada D. Agustín
Miguel Villanueva.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes la aptitud intelectual proporcionada a la catego
ría de que ses trate y formación profesional corres
pondiente, con arreglo a la función que ha de des
arrollar.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursantes
que cubran las plazas que -se convocan serán las si
guientes :
Encargado.—Vigilancia, cargo de la maquinaria y
personal del Almacén.
Especialistas.—Empaquetadó.
Peón.—Carga y descarga.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares. aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y como legislación complementaria, la
Reglamentación Nacional del, Trabajo en las In
dustrias Siderométalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 'trabajo de 27 de julio de 1946 -(Bo
!din Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente).
10. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
. a) Encargado. Sueldo base mensual de tres mil
Pesetas (3.000,00).
Especialistas.--Jprnal de sesenta y cinco pesetas.
(65,00) diarias.
Peón. Jornal de sesenta pesetas (60,00) diarias.
De acuerdo Con la Tabla de Salarios aprobada porOrden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento, de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este- orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales Mutuali
dad, etc.
•.
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11. El período de prueba será de un mes para el
Encargado y los dos Especialistas y de una semana
para el Peón.
.12. La jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias.
13. De entre lps aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas que se concursan
aquellas que, además de haber demostrado mayor ap
titud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos. etc , que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
15. En este concurso se guardarán las. preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Maárid, 17 de diu,iembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fl
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.172/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta D. José Masip Cosín.—De se
gunda.
Capitán de Corbeta D. Fernando García Moretón.
De segunda.
Comandante de Infantería de Marina D. César Ra
tón Miguel.—De segunda.
Comandante de Infantería de Marina D. Salustia
no Fernández Aparicio.—De segunda.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor D. Manuel
Cortejosa Haro.—De segunda.
Capitán Auditor D. Fernando Aguirre Conesa.--
De primera.
Escribiente Mayor de primera D. Fernando,Alco
ba Casanova.—De primera.
Sargento Contramaestre D. Joaquín García Vera.
De primera.
Maestro primero de la Maestranza D. José Alba
rracín Llopis.—De primera.
Operario .de primera de la Maestranza Juan Ca
zarla Flores.—De Plata, pensionada con cincuenta
pesetas mensuales, que percibirá mientras permanez
ca en el servicio activo o hasta su ascenso inmediato.
Operario de primera de la Maestranza José Rome
ro Navarro.—Idem íd.
Cabo primero Maniobra José Selma Montalbán.
Idem id,
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Cabo primero Radio Maníiel Ferrero Escudero.—
Idem. íd.
Cabo primero Escribiente José Legal Martínez.—
Idem 'íd.
Cabo primero Radarista Marcelino Fuentes Pana
dero.—Idem. íd.
Cabo primero Radarista José María Espinosa a
llardo.—Idem íd.
Cabo primero de' Infantería de Marina Fulgencio
Guirado Soriano.—Idem íd.
Cabo segundo de Infantería de Marina Miguel Gar
cía Chueco.—Idem íd.
Cabo segundo Fogonero Francisco Barreiro Padín.
Idem íd.
Madrid, 18 de diciembre ce 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.173,/65 (D). -- En
virtud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros v Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955. (D. O. núm. 73), y vis
tos tos expedientes incoados al efecto, elevados- por el
Almirante Capitán General. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal de Marinería que a continuación se rela
ciona, por llevar dos afIGS de embarco en submari
nos y a partir de la revista siguiente al día que se ex
presa, en que cumplieron dicho tiempo de embarco,
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con veinticinco pesetas mensua
les, cine percibirán mientras permanezcan en el ser
vicio activo o hasta que asciendan a Suboficiales:
Submarino S-01.
Cabo primero Mecánico Juan Barios Sánchez.—
10 de septiembre de 1965.
Cabo primero Mecánico Pedro Castejón Sáez.—
15 de julio de 1965.
Madrid, 1S de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.174/65 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15' de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 1315) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Sargento Contra
maestre D. Antonio Núñez Grafía la Medalla de Su
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frimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento tres
días de curación. Concesión que lleva aneja el percibo
de la dieta reglamentaria de su empleo durante los
quince primeros días de curación ; la asigneción de
residencia eventual durante los restantes días del pe
ríodo de cura, más el quince por ciento de su sueldo
anual por una sola vez, referido todo en su cuantía
a la fecha en que sufrió las lesiones, 27 de enero de
1965, y al empleo que ostentase en aquella fecha.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.175/65 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268)., y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y •e
compensas, vengo en conceder al Subteniente Minis
ta D. Antonio Sandubete León la Medalla de Su
frimientos por la Patria, corno herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con- trescientos
veinticinco días de curación. Concesión que lleva ane
ja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación ;
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el 15 por 100
de su sueldo anual por una sola vez, referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
11 de septiembre de 1964, y al empleo que ostentase
en aquella fecha.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
~BY
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- Ministerio del Aire.
SUBSEORETARIA DEL AIRE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Destinos. — Orden Ministerial núm. 2.197/65.Pasa destinado a la Escuela de Guerra Naval, comoProfesor Permanente de "Arte Militar Aéreo", el
Teniente Coronel del Arma de Aviación, con aptitud
para el Servicio en Vuelo, don Luis Blasco Alonso,sin perjuicio de su actual destino en la Escuela Su
perior del 4‘ire.
Madrid, 26 de octubre de 1965.
LACALLE
(Del R. O. del Ministerio del Aire núm. 129, página 1.147.)
EDICTOS
•
(559)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Hipólito Lago Bustelo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de diciembre de 1965.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, _juez instructor, E/ov
Rodríguez Rodríguez.
(560)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.260 de 1965, instruido por pérdida del nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de Rafael
Urtizberea Izquierdo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 29 del pasado mes de noviembre ha sido
declarado justificado el extravío del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor ; por lo que
incurre en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 10 de diciembre de 1965.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(5611
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente número
1.262 de 1965, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima v Cartilla Naval Militar
de Rafael Urtizberea Izquierdo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 27 del pasado mes de noviembre se declara
justificado el extravío de los documentos de referen
cia, los cuales quedan nulos y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad quien haga uso de los mismos.
San Sebastián, 10 de diciembre de ;965.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
nuel Doval
• (562)Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío, juezinstructor del expediente de pérdida de Libreta de
Navegación del inscripto de este Trozo Vicente •
Ouviña Piñeiro, folio 102 de 1951 de InscripciónMarítima,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sin va
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lor dicha Libreta de Navegación por haberse justifi
cado su extravío; incurriendo en responsabilidad
quien la halle o posea y no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Dado en Caramifial a 10 de diciembre de 1965.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(563)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval de Vapor del
inscripto de este Trozo Ramón Domínguez Rego,
folio 89 de 1953 de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por_la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarado nulo v, sin valor
dicho Nombramiento de Segundo Mecánico- Naval de
Vapor, por haberse justificado su extravío ; incurrien
do en responsabilidad quien lo halle o posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en -Caramiñal a 10 de diciembre de 1965.-
El Teniente de-Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(564)
Don Manuel Gago Regueira, Terliente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta de
Navegación del inscripto de este Trozo Ramón
Outeiral Torrado, folio 128 de 1962 de Inscripción
Marítima,
•
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido. declarada nula y sin valor
dicha Libreta de Navegación, por haberse justificado
su extravío; incurriendo en responsabilidad quien la
halle o pasea y no la entregue a las Autoridades de
Marina.
Dado en Caramifial a 10 de diciembre de 1965.—
El Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Gago
•
Recpteira.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(82)
Se pone en conocimiento de quien-es puedan intere
sarle que a las once hora..S del día 25 del mes de ene
ro del próximo año se procederá a la venta en pú
blica subasta de un torno marca "T.I.J.", para tor
near interior y exteriormente, y un grupo "Man" nú
mero 1, gompuesto de motor Dieel, compresor aco
plado "Balker", un compresor Factoría Naval y un
motor Diesel Barrera Werspoor, en el precio tipo
de doscientas ochenta y nueve mil pesetas. . .
Para información y detalles pueden dirigirse alse
ñor Secretario de la Junta de Subastas, en el Nego
ciado de Obras del Arsenal, de once a trece horas, los
días laborables.
La Carraca, 15 de diciembre de 1965.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, José QuiJ'ano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
>
